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Abstract.The article presents a comparative analysis of the calculation of linear and non-linear method of 
depreciation of intangible assets. Presents the economic benefits associated with the minimization of tax payments 
when calculating depreciation of intangible assets is a non-linear method for the replenishment of strategic financial 
savings Corporation.
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ȼɫɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹɫɢɬɭɚɰɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɩɚɞɚɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɵɦɢɫɚɧɤɰɢɹɦɢɋɒȺ
ɢɪɹɞɚɡɚɩɚɞɧɵɯɫɬɪɚɧɨɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ
ɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɡɚɫɱɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɌɚɤɢɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɬɟɦɩɵ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɨ ɢ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɸɬɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵɚ
ɡɧɚɱɢɬɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɨɫɨɛɭɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ>@
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɉɪɢɤɚɡɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜɊɎɨɬʋɧ©Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɉɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ ©ɍɱɟɬ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜª  ɉȻɍ  ɪɟɞ  ɝ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɴɟɦɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɚɛɨɬ
ȿɫɥɢ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɩɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɚɤɬɢɜɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɬɟ ɩɪɨɝɧɨɡ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɬɨ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ ɚɤɬɢɜɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ  ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɦ ȿɞɢɧɢɰɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ > @ ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɤɚ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɋɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɨɪɩɨɪɚɰɢɟɣɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɤɪɨɦɟɩɪɚɜɚɚɜɬɨɪɚɧɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɨɩɨɥɨɝɢɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɯɦɢɤɪɨɫɯɟɦ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɪɨɤɨɦɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɨɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ ɉɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɪɨɤ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɧɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɫɪɨɤɨɦɥɟɬɧɨɧɟɛɨɥɟɟɫɪɨɤɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
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Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɥɟɬ ɧɨ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ Ɇɟɬɨɞ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɨɜɟɪɹɬɶɫɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɟɣ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɉɨ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ ɫ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɫɪɨɤɨɦɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹɧɟɧɚɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɧɚɱɢɫɥɹɬɶ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɩɨ  ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɚɤɬɢɜɚɦ ɥɢɧɟɣɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ ɧɨ ɧɟɪɟɞɤɨ ɞɨɥɹ
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ - Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɫɱɟɬ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɥɢɧɟɣɧɵɦ ɢ ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜɵɛɪɚɧ ɦɟɬɨɞ ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɢ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨ
ɫɩɢɫɚɧɢɸɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɴɟɦɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɛɭɞɟɬɜɟɫɶɦɚɭɫɥɨɜɧɵɦɬɚɤɤɚɤɨɛɴɟɦɪɚɛɨɬɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ > @ ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ ɱɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ  ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɇɨɪɦɚ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢɇɚɥɨɝɧɚɢɦɭɳɟɫɬɜɨ– ɇɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
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Ƚɨɞ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚ
ɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɚɹ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
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ɧɚɥɨɝɨɦɧɚ
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ɧɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɦɟɬɨɞ
1 32000,00 128000,00 – – 2816,00 –
2 32000,00 96000,00 – – 2112,00 –
3 32000,00 64000,00 – – 1408,00 –
4 32000,00 32000,00 – – 704,00 –
5 32000,00 0,00 – – 0,00 –
ɂɌɈȽɈ 160000,00 0,00 – – 7040,00 –
ɇɟɥɢɧɟɣɧɵɣɦɟɬɨɞ
1 64000,00 96000,00 32000,00 6400,00 2112,00 704,00
2 38400,00 57600,00 38400,00 7680,00 1267,20 844,80
3 23040,00 34560,00 29440,00 5888,00 760,32 647,68
4 13824,00 20736,00 11264,00 2252,80 456,19 247,81
5 8294,40 12441,60 -12441,60 -2488,32 273,71 -273,71
ɂɌɈȽɈ 147558,40 12441,60 98662,40 19732,48 4869,42 2170,58
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ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰȽɚɩɫɚɥɚɦɨɜȺɊ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
©ɋɉɊɈɋªȼɄɈɇɌȿɄɋɌȿɈɇɌɈɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɈȼȿȾȿɇɂəɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ©ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢª ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɫɩɪɨɫɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɭɸɢɩɪɨɞɚɜɚɟɦɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɧɚɦɢɜɢɞɢɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɩɫɢɯɨɬɢɩɵɫɰɟɥɶɸɩɨɤɚɡɚɢɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɋɩɪɨɫɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɫɢɯɨɬɢɩɚɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹɨɬɥɢɱɧɵɦɨɬɞɪɭɝɢɯɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɨɞɚɜɰɚɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɬɨɪɝɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɫɩɪɨɫɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɢɩɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
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"DEMAND" IN THE CONTEXT OF CONSUMER BEHAVIOR ONTOPSIKHOLOGICHESKIKH
Annotation. In the context of the formation of "consumer society" is a problem of formation of stable 
demand for manufactured products. In this regard, we have seen the actual split of all consumers on the psycho and 
show their purchasing activity. Demand psycho each will be different from others, that allows sellers to form a more 
effective trade policies.
Keywords:demand, ontopsychology, consumer.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɨɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɟɤɚɟɦɵɟ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ
ɫɨɦɧɟɧɢɸȼɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɞɟɥɭɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢȿɫɥɢɜɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɟɜ
ɫɜɹɡɢɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹɦɢɪɨɜɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɟɳɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɢɟ-ɬɨɧɨɜɵɟɬɟɨɪɢɢɬɨɪɚɡɞɟɥ
ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɩɨɪɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ
ɚɜɬɨɪɵɭɱɟɛɧɢɤɨɜɡɚɱɚɫɬɭɸɤɨɩɢɪɭɸɬɭɠɟɪɚɧɟɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɪɚɦɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ©ɫɩɪɨɫª ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ  Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɚɧɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ – ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɩɨɢɫɤɚɩɭɬɟɣɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɫɜɹɡɢɫɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɩɪɨɫ– ɷɬɨɡɚɩɪɨɫɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɥɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɚɩɨ
ɢɦɟɸɳɢɦɫɹɭɧɟɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɷɬɨɣɩɨɤɭɩɤɢɋɩɪɨɫɨɬɪɚɠɚɟɬɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɷɬɢ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ©ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨªɞɢɚɩɚɡɨɧɚ [2].
